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1 Cet article est une présentation des principales violences auxquelles durent faire face les
communautés juives d’Iran au cours de la période qājār. L’introduction de l’article débute
par  un constat :  les  minorités  religieuses  résidantes  en Iran à  l’époque qājār  étaient
appauvries  et  lassées.  Pour l’A.,  les  communautés  juives  étaient  les  victimes de trois
groupes sociaux différents : 1) l’État qui les surchargeait d’impôts ; 2) les marchands qui
tentaient de les éliminer du commerce ; 3) le bas clergé shi‘ite attisant la haine à leur
encontre et fomentant les violences. L’A. insiste sur le fait que les juifs, au contraire des
chrétiens et des zoroastriens, ne disposaient pas de pouvoirs étrangers prêts à intervenir
pour  les  défendre.  Après  avoir  pris  une  série  d’exemples  historiques  précis  pour
démontrer  les  exécrations et  violences  dont  furent  victimes les  communautés  juives,
notamment à Hamadān en 1892 et Téhéran en 1900, Haideh Sahim conclut son article sur
deux réflexions plus générales. D’une part, c’est seulement avec la fin du régime qājār que
les  exactions  diminuèrent  réellement.  D’autre  part,  l’impunité  avec  lesquelles  les
violences anti-juives purent s’exercer au cours de l’Iran qājār démontre que le pouvoir,
malgré son caractère autoritaire  et  arbitraire,  demeurait  parfois  largement inactif  et
absent face aux violences qui secouaient son territoire.
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